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る。2006 年のソニーの取締役 14 名のうち外部取
締役が 10 名に対し，トヨタの取締役会の 26 名は
全員内部取締役である。2004 年に日本監査役会






































する指導意見」（2001 年 8 月 16 日発布），「上場
企業の統治準則」（2002 年 1 月 7 日発布），「公司















































































































































































































































ションを実施している企業は 100 社中 9 社で，極
めて少ないことを明らかにした。上場市場別の取
締役 1 人当たり平均報酬は香港が 54.57 万元，深
圳が 16.83 万元，上海が 14.69 で，上場市場別の
社外取締役 1 人当たり平均報酬は香港が 19.27 万
元，深圳が 5.58 万元，上海が 4.50 万元である。
取締役の報酬の分布をみると，25 万元以上が

















































第 4 章有斐閣 PP.104~105.
４　G . J . N i c h o l s o n a n d G . C . K i e l（2004）”A 
Framework for Diagnosing Boar Effectiveness”, 
Corporate Governance: International Review, Vol.12, 
No.4.
企業統治と社外取締役 61
５　R. I . Tricker （1994）International Corporate 

















（加護野忠男・砂川伸幸・吉村典久） 第 10 章 有斐閣 
p.253.



















21　2006 年 12 月 31 日までの公開情報を基づいて，上海
証券取引所に上場している 59 社，深圳証券取引所に
上場している 27 社，香港証券取引所に上場した H 株
企業 14 社を調査対象にしている。詳しくは，魯桐
（2007）「2007 年度中国上場企業トップ 100 社のコー
ポレート・ガバナンスの評価」『季刊中国資本市場研究』
2007 Summer 第 1 巻第 2 号　財団法人東京国際研究
クラブ
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山田泰弘（2003）「委員会等設置会社の運用実態」『月刊監
査役』No.478,2003 年
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